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Saya ucapkan tahniah kepada Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) atas 
penganjuran Majlis Anugerah Sukan MASUM 2008. 
Pemilihan Universiti Malaysia Pahang (UMP) sebagai tuan rumah kepada majlis 
mi menandakan pengiktirafan tinggi terhadap universiti yang baharu dinaikkan taraf 
mi. 
Anugerah-anugerah yang diwujudkan oleh MASUM melalui majlis mi seharusnya 
menjadi penyuntik semangat kepada para atlet dan pegawai untuk menggiatkan 
usaha ke arah kecemerlangan aktiviti sukan di universiti-universiti. 
Kerajaan memberikan tumpuan yang besar terhadap pembangunan clan kemajuan 
sukan di negara mi. Penubuhan Kementerian Belia dan Sukan dan peruntukan yang 
diluluskan melalui bajet tahunan saban tahun adalah antara manifestasi kesungguhan 
kerajaan. 
Adalah menjadi harapan saya agar MASUM terns mendukung dan menyokong 
usaha-usaha dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi meningkatkan 
kualiti para atlet mahupun menambahbaik prasarana sukan yang ada. 
Kerajaan juga sentiasa mengalu-alukan dan rnenghargai peranan signifikan yang 
telah dimainkan oleh MASUM selama mi dalani melahirkan atlet-atlet yang bukan 
sahaja berbakat besar dan berpotensi, tetapi juga berilmu clan berpendidikan tinggi. 
Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum wbt.
Saya mengambil kesempatan mi untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan 
kepada semua yang terlibat dalam menyumbang ke arah pembangunan sukan di 
peringkat universiti-universiti di Malaysia. 
Penglibatan siswa-siswi dalam aktiviti sukan tidak kira dalam Sukan Prestasi Tinggi 
atau Sukan Massa di peringkat universiti pada masa kini adalah semakin tinggi dan 
diperhatikan kini budaya bersukan telah berjalan dengan jayanya di semua universiti 
seluruh Malaysia. mi akan memudahkan pihak MASUM untuk menjalankan beberapa 
program sukan di kalangan para pelajar universiti kerana sudah pastinya akan 
mendapat sambutan yang amat menggalakkan. 
Dalam pada itu juga, menceburkan diri dalam aktiviti sukan akan membuka peluang 
yang lebih luas kepada para pelajar untuk mematangkan diri terutama dalam persaingan 
secara sihat di dalam gelanggang yang boleh diadaptasikan dalam bidang akademik. 
Pada malam yang penuh gemilang mi, MASUM sebagai tanda terima kasih 
menganugerahkan clan memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah menyumbang 
kepada pembangunan sukan universiti dan pada masa yang sama telah menjulang 
nama negara di persada antarabangsa. 
Akhir kata, ucapan setinggi-tinggi penghargaan clan syabas kepada semua yang 
terlibat serta tidak lupa juga kepada Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang telah 
melaksanakan majlis anugerah mi dengan jayanya. 
Sekian. terima kasih. 
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Dato' Sri Haji nan bin Haji Yaakob, SSAP., DSAP., DGSM. 	
, 
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Saya mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa penganjur yang telah mencurahkan 
sepenuh khidmat dan keikhlasan bagi mengelolakan Majlis - 
2008. Talmiah juga diucapkan kepada para atlet dan peg 
penerima anugerah sempena majlis mi. Salam hormat. 
\luIaIi ui..an I imik \dra. 
o' Prof. Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim., DIMP., SMP. 	 ,
Kata A/u-A luan 
Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
Assalamualaikium wbt dan salam sejahtera. 
Saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan oleh Majlis Sukan Universiti 
Malaysia (MASUM) kepada saya untuk menukilkan kata alu-aluan dalam buku program 
sempena Majlis Anugerah Sukan MASUM 2008. 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) amat berbesar hati kerana telah diberikan mandat 
oleh MASUM untuk menjadi tuan rumah kepada Majlis Anugerah Sukan MASUM 2008. 
Saya menganggap bahawa kepercayaan yang diberikan mi adalah cerminan pengiktirafan 
pihak MASUM terhadap sumbangan dan peranan langsung atau tidak langsung UMP 
dalam kemajuan dan pembangunan sukan terutamanya di kalangan rakan-rakan Institusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di negara mi. 
Cabaran yang dikemukakan menuntut daya tahan yang tinggi. Para siswa-siswi yang kini 
berada di universiti-universiti perlu sedar bahawa kecemerlangan akademik semata-mata 
bukanlah satu jaminan bahawa seseorang graduan memiliki daya tahan dan daya saing 
yang tinggi dalam alam keijaya kelak. 
Justeru, aspek pemerkasaan daya tahan dan daya saing perlulah diberi perhatian yang 
serius oleh para siswa-siswi di universiti sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran 
masa depan. Penglibatan dalam aktiviti sukan dan rekreasi mampu membentuk ketahanan 
fizikal dan mental di samping membina disiplin diri yang tinggi. Aktiviti sukan dan 
rekreasi juga memberikan ruang untuk merehatkan minda dari tekanan dan mengekalkan 
kesihatan. Tubuh badan yang cergas akan membentuk kesihatan minda dan mental yang 
cerdas. Tanpa disedari juga, aktiviti sukan dan permainan mendedahkan kita kepada 
aspek-aspek percaturan taktik dan strategi serta kerjasama sepasukan yang merupakan 
unsur-unsur penting yang membentuk wibawa seorang pemimpin.
Pengenalan MASUM
MALAYSIA 
Detik-detik penubuhan MASUM adalah pada tahun 1974 atas dorongan dan inisiatif 
pegawai-pegawai sukan universiti pada ketika itu untuk mengadakan pertandingan 
sukan di kalangan kakitangan universiti tempatan. Pertandingan mi adalah merupakan 
permulaan terhadap perhubungan kesukanan di antara universiti tempatan dan pada 
tahun berikutnya (1975), sukan di antara pelajar-pelajar universiti telah diadakan. Pada 
ketika itu, sukan antara pelajar dan permainan yang dipertandingkan dibincangkan 
secara ad-hoc dan pembiayaan sukan tersebut diagihkan sama rata di kalangan ahli 
melalui yuran caruman ketika itu. 
Pada mulanya, Gabungan Universiti Malaysia (GUM) ditubuhkan dan selepas itu 
nama gabungan mi ditukar kepada Majlis Sukan institut Pengajian Tinggi Malaysia 
(MASUIPTIM) dan seterusnya dinamakan Majlis Sukan Universiti Malaysia 
(MASUM). 
Pada tahun penubuhan (1981), MASUM telah bergabung dengan Persekutuan Sukan 
Universiti Dunia (FISU), Persekutuan Sukan Universiti Asia (AUSF) dan Majlis 
Sukan Universiti ASEAN (AUSC). Serentak dengan itu, MASUM telah menyertai 
Sukan Universiti ASEAN yang pertama di Chiangmai, Thailand. 
Aktiviti-aktiviti tahunan MASUM ialah: 
• Majlis Anugerah Sukan MASUM; 
• Sirkit Sukan MASUM; 
• Sukan Institusi Pendidikan Malaysia (S1PMA) 
• Sukan Universiti ASEAN; 
• Universide (Sukan Universiti Dunia); dan 
• Kejohanan Jemputan seperti Arafura Games di Australia dan sebagainya. 
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Cik Norsham binti Abdullah 	 En. Riduan Mohamed Arof 
Unix ersiti Malaya 	 Universiti Malaysia Terengganu 
Puan Jaslana binti Haji Hussen 	 - bin - - -. 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Tuan Haji Hamzah Ismail 
Universiti Putra Malaysia 
Tuan Haji Abdul Malik bin Abdul Ghani 
Universiti Tekriologi Malaysia 
En. Shafferi bin Rejab	 En. Mohd Aznorizamin bin Ismail 
Universiti Utara Malaysia 	 Universiti Malaysia Pahang 
Ahli-Ahli Majlis MASUM 
Pengerusi	 YBhg. Prof. Omar bin Osman 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar &Alumni) 
Universiti Sains Malaysia 
Timbalan Pengerusi I
	
YBhg. Prof. Amran bin Ahmed 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
Universiti Malaysia Sabah 
Timbalan Pengerusi II 	 YBhg. Prof. Dr. Shaharuddin bin Abd Aziz 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
Universiti Pendidikan Sultan Idris
En. Azli  Puddin 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
En. Nur Ekmal bin Buhary 
Universiti Sains Islam Malaysia 
Tuan Haji Ismail bin Haji Abdul Jalil 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
En. Muhamad bin Mohd Hanif 
Universiti Sains Malaysia 
En. Mohd Asyraaf Fong bin Abdulah 
Universiti Malaysia Sabah
En. Mustaza bin Ahmad 
Universiti Teknologi MARA 
En. Noor Kefli bin Md Sulong 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
En. Zambari bin Haji Baijuri 
Universiti Malaysia Sarawak
Cik Syeamarsyeta Ahmad 
Universiti Malaysia Perlis 
En. Faziallah bin Mamat 
Universiti Darul Iman 
En. Ngadiso bin Darns 
Universiti Malaysia Kelantan 
En. Arman bin Mohd Noor 
lJniversiti Pertahanan Nasional Malaysia 
Setiausaha Agung 
Penolong Setiausaha Agung I
Penolong Setiausaha Agung II En. Ahmad bin Haji Omar 
Universiti Pendidikan Sultan Idris 
Bendahari	 En. Yusri bin Hashim 
Universiti Putra Malaysia
Protokol 
En. Abd Rahman bin Hj Safie 
En. Saiful Bahari bin Ahmad Bakarim 
Penerbitan & Dokumentasi 
Cik Safriza binti Baharuddin 
En. Azman bin Md Diah 
Persembahan & Siaraya 
En. Mohd Zaki bin Ahmad 
En. Norazman bin Ismail
Pengurusan Acara. Cenderarnata & Hadiah 
En. Rais Dermawan bin Kamarudin 
Perubatan 
Pn. Julina binti Samad 
Pn. Norrnayati binti Mohamad 
Ketua Urus Setia 
En. Al-Muhaimin bin Ali 
Pn. Suriyati binti Mohd Sidek 
Sambutan 
Prornosi & Publisiti Cik Azlina binti Abdul Mubin 
Pn. Nadzariah binti Mohamed 
Pn. Mimi Rabita binti Abd Wahit Urns Setia 
En. Nor Azazi bin Mamat 
Logistik & Pengangkutan En. Abu Sufian bin Mokhtar 
Azrizulazmi bin Bustan En. Nor Adzizi bin Najiruddin 
ShareI bin Sharif En. Mohd Farid bin Mohd Ali 
Cik Nurfazilali binti Amin Nordin 
eselamatan En. Muhamad Kairus bin Ibrahim 
En. Mohd Samsuddin bin Ab Karim 
En Mohamad Faizal bin Mad Tahir
pr 
MASUM 2008 
Jawatankuasa Pemilihan Jawatankuasa Pelaksana 
Majlis Anugerah Sukan MASUM 2008 Majlis Anugerah Sukan MASUM 2008 
Pengerusi	 YBhg. Prof. Dr. Amran bin Ahmed : Penasihat : YBhg. Prof. DatoO Dr. Daing Nasir Ibrahim Naib Canselor 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
Universiti Malaysia Sabah Pengerusi : YBhg. Prof. Dr. Abdul Jalil bin Borham 
Dekan Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
Timbalan Pengerusi 	 : YBhg. Prof. Dr. Shaharuddin bin Abd Aziz 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Timbalan Pengerusi 	 : En. Abdul Shukur bin Ishak 
Universiti Pendidikan Sultan Idris Penolong Pendaftar Kanan 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
Setiausaha	 : En. Mohd AsyraafAbdullah 
Universiti Malaysia Sabah Setiausaha 1 : En. Mohd Aznorizamin bin Ismail 
Ketua Pusat Sukan 
Penolong Setiausaha	 : En. Ahmad bin Haji Omar 
Universiti Pendidikan Sultan Idris Setiausaha 11 Cik Nurul Intan Syafinaz binti Aminuddin 
Penolong Pegawai Belia clan Sukan 
Pusat Sukan 
iULflh
Bendahari : En. Ahmad Azlan bin Abd Mubin 
Penolong Pegawai Belia dan Sukan 
Tuan Haji Abdul Malik bin Abdul Ghani 	 2 Ahli MASUM Senior Members Pusat Sukan 
Pengerusi JKK Penyediaan Atlet MASUM 
Universiti Teknologi Malaysia 	 Wakil Kementerian Pengajian Tinggi
En. Noor Kefli bin Md Sulong	 Wakil Majlis Sukan Negara Malaysia 
Pengerusi JKK Teknikal & 
Pertandingan MASUM	 Wakil 0CM 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Wakil Mai lis Sukan Sekolah Malaysia 
Cik Norsham binti Abdullah 
Pengerusi JKK Pembangunan MASUM	 Wakil SAM 
lJniversiti Malaya
Ex-Officio: 
En. Nur Ekmal bin Buhary 
Pengerusi JKK Promosi dan Tajaan MASUM 	 En. Muharnad bin Mohd Hanif 
Universiti Sains Islam Malaysia 	 Universiti Sains Malaysia 
Pegawai Eksekutif MASUM
8:00 
8:10 
8:15 
8:30
Ketibaan tetamu jemputan 
Ketibaan YBhg Profesor Omar Bin Osman 
Pengerusi Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) 
Ketibaan Y.H Profesor Dato Dr Daing Nasir Ibrahim 
Naib Canselor, Universiti Malaysia Pahang 
Ketibaan YAB Dato'Seri Adnan B Hj Yaakob 
Menteri Besar Pahang 
Nyanyian Negaraku 
"Welcoming Performance" 
Ucapan Aluan oleh Naib Canselor UMP 
Ucapan Pengerusi MASUM 
Ucapan oleh YAB Dato' Seri Adnan B Hj Yaakob 
Menteri Besar Pahang 
Gimik 
Persembahan Multimedia 
Anugerah Olahragawan 
Anugerah Olahragawati 
Anugerah Bintang Harapan (Lelaki) 
Anugerah Bintang Harapan (Wanita) 
Anugerah Pasukan Terbaik (Lelaki) 
Anugerah Pasukan Terbaik (Wanita) 
Anugerah Pengurus Pasukan Terbaik 
Anugerah Tokoh Sukan MASUM

Anugerah Sekalung Budi 
Anugerah Khas MASUM

Anugerah Atlet Terbaik Universiti (Lelaki)

Anugerah Atlet Terbaik Universiti (Wanita) 
Jamuan Makan Malam 
Persembahan Kebudayaan dan Nyanyian 
Penyampaian Anugerah 
Majlis Bersurai 
wi-77777 W,
•	 •	 ___ 
NUSUM 2008 Majhs Anugerah Sukan MASUM 2008l 
ATURCARA	 Kategori-Kategori 
Majlis Anugerah Sukan MASUM 2008
	
Anugerah Sukan MASUM 2008 
4 April 2009 (Sabtu) 
8:00 Malam - 11:30 Malam
	 Beberapa anugerah akan disampaikan kepada 
Hotel M.S. Garden, Kuantan, Pahang Darul Makmur
	 atlet individu dan berpasukan. 
Anugerah-anugerah tersebut adalah: 
7:40	 : Ketibaan Atlit 
9:35 
11:15
•0
j
Calon-Calon	 Calon-Calon 
Anugerah Sukan MASUM 2008	 Anugerah Sukan MASUM 2008 
( 
Mohammed Zaim
	 Mohd Robani Hassan
	 Mohd Sallehin	 Fazilla Sylyester	 Radiah Hassan	 Roslinda Samsu 
Zulfadhlie Said
	 (Universiti Putra	 Abdul Jalil
	 Silin	 (Universiti Islam
	 (Universiti Putra 
(Universiti Islam	 Malaysia)	 (Universiti Malaya)	 (Universiti Teknologi	 Antarabangsa Malaysia)
	 Malaysia) 
Antarabangsa	 Olahraga	 Boling Padang
	 MARA)	 Pencak Silat	 Olahraga 
Malaysia)	 Hoki 
Tenpin Boling 
Mohd Syahir Asyraf
	 Tengku Mohd Fans	 Wong Sin Yih
	 Yap Soo Kuen 
Rosli	 Tengku Roslan	 (Universiti	 (Universiti Malaya) (Universiti Teknologi 	 (Universiti Teknolgi	 Teknologi	 Bola Jaring 
MARA)	 Malaysia)	 Malaysia) 
Ragbi	 Ragbi Bola Tampar 
ty
Mohd Akasyah Vusof
	 Mohd Faizul Sarif 
(Llniversiti Teknologi
	 (Universiti Tun Hussein
	 Aruna Santhappan 
Malaysia)	 Onn Malaysia)	 (Universiti Teknologi Malaysia) 
Ragbi	 Pencak Silat
	 Bola Jaring 
Clement David
	 Ahmad Zhaffri Zamil 
Leong	 (Universiti Islam
	 Seng Yuh Mm (Universiti Malaya)
	 Antarabangsa Malaysia)
	 (Universiti Sains Malaysia) 
Renang	 Menembak	 Lawan Pedang
4-1ij, 
Nadia Sofie Suhaimi

(Universiti Malaysia Sabah)

Golf 
Nurhidayah Abdul Latif

(Universiti Teknologi MARA)
Memanah 
It 
4
IR	
- 0 1! 7-A, 
___	
1L 
1 Mohd Sallehin Abdul Jalil UM Lawn Bowls 
2 Mohd Nur Shahrin Jamaluddjn UiTM Lawn Bowls 
3 Ahmad NuOman Abdul Rahman UTAM Ragbi 
4 Tengku Mohd Fans Tengku Roslan UTM Ragbi 
5 Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil UPM Hoki 
6 Zakaria Jaafar USM Hoki 
7 Mohd Fitri Salim UKM B. Tampar Pantai 
8 Zaidi Ramli UUM Silat Olabraga 
9 Linus Nicholas UMS Olahraga 
10 Mohd Taufik Mohamad Tahir UMP Silat Olabraga 
11 Syanurhadi Arsat UMT Futsal 
12 Mohammad Fairus Abd. Rahirn UniMAP Taekwondo 
13 Muhammad Al-Hafiz Abd Rahman UDM Olahraga 
14 Chan Jun Shen UPNM Olahraga 
F
Abdul Razak Saidin UPSI Hoki 
16
Sanggara Rao A/L Sirnasalam UTEM Olahraga 
17 Chua Ch 
	 Tchong UTHM Bola Tampar 
18 Muhammad Akhbar Busman IJNIMAS Lawn Bowls
1 Yap Suo Kuen UM Bola Jaring 
2 Nur Syuhada Anuar UiTM Senamrobik 
3 Nur Syahidah Mohd Kamil UIAM Silat 
4 Wong Sin Yin UTM Bola Tampar 
5 Nur Syakiran Yeoh UPM Tenpin Boling 
6 Sakilah Sapar USM Silat Olahraga 
7 Maisarah Rahim UKM Silat Olahraga 
8 Jessie Fabian Dopi UUM Renang 
9 Nadia Sofie Suhaimi UMS Golf 
10 Nor Fadzillah Hanis Abu Sulaiman UMP Taekwondo 
11 Akalili Fakhriah Ahmad Fudzi UMT Taekwondo 
12 Noorul Salwani Baharuddin UniMAP Taekwondo 
13 Noor Hafizah Nabila Abd Rashid UDM Kayak 
14 Siti Azreena MohdAriff UPNM Silat Olahraga 
15 Norhafizah Hamzah UPSI Olahraga 
16 Marliza Zakaria UTEM Olahraga 
17 Maya Nadzira A. Ghani UTHM Kayak 
18 Nangku Anak Ngendang UNIMAS Kayak
400C)	
w 
:
in 14^7 
V1IUh 
2000  
NAMA 
Teh Weng Chang
A1IuI(Iiu 
Olahragawan 
Noraseela Mohd Khalid Olahragawati 
2001  
Roslan Jamaludin Olahragawan 
Shalin Zulkifli Olahragawati 
2002  
Mohd Azman Nasrudin Olahragawan 
Noraseela Mohd Khalid O!ahragawati 
2003  
Nazmizan Muhammad Olahragawan 
Shalin Zukifli Olahragawati 
2004  
Mohd Robani Hassan Olahragawan 
Mon Redee a/p Sut Txi Olahragawati 
2005
Mohd Robani Hassan Olahragawan 
Mohd Robani Hassan Olahragawan 
Nur Suryani Mohamed Taibi Menembak 
2006  
Azian Mubin Sepak Takraw 
Nur Sutyati Mohamed Taibi Menembak 
Mohd Sukri Abd Mutalib Hoki 
Roslinda Samsu Olahragawati
MANTAN-MANTAN
PENGERUSI MASUM
(1981 - KINI) 
I YBhg. Dato' Prof. AmirAwang (USM) 1981 - 1982 
2 YBhg. Tan Sri Dr. Mohd Yusof Noor (UKM) 1983 -1984 
3 YBhg. Prof. Dato Dr. FirdausAbdullah (UM) 1985 -1984 
4 YBhg. Dato' Dr. Kamaruddin Kachar (UPM) 1987- 1988 
5 YBhg. Prof. Syed Fahmi Syed Mansor (UTM) 1989- 1990 
6 YBhg. Prof Jr Dr. Haji Wail Mahmood Wan Majid (UiTM) 1991 - 1992 
7 YBhg. Prof. Dato Dr. Mohd Nawi Ab Rahman (UUM) 1993- 1994 
8 YBhg. Prof Dr. Mohd Hj Yusof (Allahyarham)(UKM) 1995 - 1996 
9 YBhg. Datuk Mohd Yunus Md Noor (UM) 1997- 1998 
10 YBhg. Prof. Dr. Sidek Baba (UIAM) 1999-2000 
11 YBhg. Prof Madya Dato IdrisAbdol (UPM) 2001 -2002 
12 YBhg. Prof. Dato' Dr Abdullah Al-Hadi Hj Mohamed (UPM) 2002-2003 
13 YBhg. Prof. Dr. Sulairnan Hj Hanapi (UNIMAS) 2003 -2005 
al6h6
14 YBhg. Prof Dato' Dr. Mohd Wahid Samsudin (UKM) 2005 -2007 
15 YBhg. Prof. Omar bin Osman (USM) 2008 - KINI
______	
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PENGHARGAAV
AUTOGRAF 
Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Belia dan Sukan

Majlis Sukan Negara Malaysia

Majlis Olimpik Malaysia 
YH Prof. Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim 
Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang 
Ybhg. Prof. Dr. Sabaruddin bin Mohd 
Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa) 
Universiti Malaysia Pahang 
Ybhg. Prof. Dr. Rosli bin Mohd Yunus 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi) 
Universiti Malaysia Pahang 
Tuan Haji Mustafa bin Ibrahim 
Pendaftar 
Universiti Malaysia Pahang 
En. Zainuddin bin Othman 
Bendahari 
Universiti Malaysia Pahang
Tuan Haji Ruslan bin Che Pee 
Pustakawan 
Universiti Malaysia Pahang 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
Universiti Malaysia Pahang 
Pejabat Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang 
Jabatan Pendaftar 
Universiti Malaysia Pahang 
Jabatan Pembangunan & Pengurusan 
Harta 
Universiti Malaysia Pahang 
Pusat Teknologi Maklumat & 
Komunikasi 
Universiti Malaysia Pahang 
'1411, 'JNIVER 
MALAYSIA 
MAulS SUKAN UNIVERSITI MALAYSIA

dla : Pusat Sukan

Universiti Putra Malaysia

Jalan Stadium, 43400 Serdang

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel:+603-89464268/4288 Faks :+60389464274 
www.masum.org.my
N
